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Capital : Lima
Poblacion : 30,38 milLones de habitantes
Superficie : 1 285 216, 20 km2
Densidad : 24 hab/km2
IDH : 0,737 (rango 82)
PIB (PPA) : 376 736 milLones USD
Departamento de Piura
Capital : Piura
Poblacion : 1 673 315  habitantes
Densidad : 46,7 hab/km2
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MEDIO PIURA : LOCALIzACION Y PRESENTACION
Cuidad de Piura
Poblacion :  377 196 habitantes en 2007
430 319 habitantes en 2014
Superficie : 621,2 km2
La zona gris de este esquema mUEstra
el limite de la zona de INTERVENCION de 
la cuidad de Piura. 
Nuestra zona de estudio y proyectO esta 
justo al norte DE LA CUIDAD DE PIURA. AL 
OESTE DEL RIO HOMONIMO. 
Fotos de los asentamientos de medio piura
dotaciones, casas, materiales utilizados pARA la edificacion.
MEdio piura, 
asentamientos sobre el rio desde piura hasta sullana
MEdio piura, los 12 asentamienos
MEdio piura, 
SITUACION MUNDIAL, nacional y regional de los asentamientos
clima
PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAl en la region de piura y en peru 2007-2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
658,9 639,2 778,1 567,9 725,9 739,9 778,3PERU
14,3 193,5 82,8 102,9 21,9 111,3 62,0PIURA
TEMPERATURA PROMEDIO ANUAl en la region de piura y en peru 2007-2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
17,9 18,2 18,3 17,9 18,0 18,1 17,9PERU
24,0 24,8 24,8 24,2 24,6 25,2 23,6PIURA
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carta solar de medio piura. latitud = (5,19o
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ROsa de los vientos medio piura
universidad de piura 
El Organismo regional contraparte del 
proyecto (Universidad UDEP) lleva desde 
1992 trabajando en el area de intervención 
mediante el Programa de Atención Primaria 
de Salud en Medio Piura firmado en conve-
nio con el Ministerio de Salud. Tambien han 
participado en este Programa asociaciones 
locales del Medio Piura.
En este programa se comprometian a dar 
acceso a salud primaria a los habitantes 
de la zona, asi como a crear un pro-
grama preventivo educacional sobre buenos 
habitos alimenticios y de higiene. Incluye 
tambien programas de educación para tener 
viviendas y municipios saludables.
El Programa de Atención Primaria de Sa-
lud de Desarrollo se implementa desde la 
Universidad de Piura; la UDEP, a traves del 
Centro Universitario de Medicina Preventiva 
CUM,)que es la unica institución que brin-
da servicios de atención asistencial y que 
desarrolla programas preventivo-promo-
cionales en la zona rural de Medio Piura, 
en convenio con el Ministerio de Salud, a 
traves de la Dirección Regional de Salud 
de Piura, institución rectora en asuntos de 
salud en la Región Piura.
En las evaluaciones de los proyectos 
sanitarios realizados, se han observado 
bastantes deficiencias desde el punto de 
vista de ordenación territorial, como son: 
la dificil accesibilidad a los diferentes 
caserios y la limitación de la salubridad 
en los servicios basicos y viviendas. Lo que
lleva como consecuencia una mayor afec-
ción en la salud de los habitantes.
Para solucionar los problemas de raiz, 
desde la Universidad de Piura, se ha pedido 
apoyo al Programa Academico de Arquitec-
tura y Urbanismo para trazar un Plan de 
Ordenación de esta zona tan afectada por 
numerosos problemas.
En la etsam se construyo un proyecto 
con la universidad de Piura para lograr 
el objetivo de mejora de la region. Este 
proyecto esta desarollado en el Depar-
tamento de UrbanIstica y Ordenación del 
Territorio con el nombre de ‘Modelos de 
Asentamientos en Medio Piura’.
Los responsableS de este proyecto pro-
pusieron a los alumnos de la clase de 
habitabilidad basica, optativa IMPARTIDA POR 
EL PROFESOR felipe colavidas, desarolLAR 
tambien un proyecto sobre la regiON de 
medio piura QUE ABARCARA DESDE LA ESCALA 
URBANA HASTA LA DE ARQUITECTURA.
TRAS UNA FASE DE ANALISIS, DESARROLlADA 
ENTRE CUATRO GRUPOS, CADA UNO PROCEDIO 
A REALIZAR UNA PROPUESTA DE INTERVENCION.
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FIN DEL CAMINO ASFALTADO
ANaLISIS TErRITORIAL
Urbano
Equipamiento
de transporte
de suministro
Dehasas
Prados
Combinacion de cultivos y vegetacion
Pastizal
Matorral
Combinacion de arbolado, matorral y pastizal
Arbolado forestal
Terrenos con escasa
Terrenos sin vegetacion
Cobertura de agua con vege-
tacion asociada
Combinaciones de cultivos y vegetacion
Coberturas humedas
Coberturas de agua con 
vegetacion asociada
Coberturas de agua
Infrastructuras de 
transporte
Carretera «Comarcal»
Caminos entre cultivos
Camino de tierra
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Zona riesgo inundacion
Embalses
Canales
Cauces
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CAMINOS Y CARreTERRAS HIDROGRAFIA Y TOPOGRAFIAZONAS VERDES NO AGRICOLASZONAS URBANAS E INFRASTRUCTURAS
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DEMOGRAFIA 
EVOLUCION DE LA POBLACION DE PERU, DE PIURA Y ESTIMACION SOBRE MEDIO PIURA
ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION EN MEDIO PIURA
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MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN MEDIO PIURA
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DIAGRAMA DE EVOLUCION DE LA POBLACION DE MEDIO PIURA DIAGRAMA DE EVOLUCION DE LA POBLACION DE PIURA
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DIAGRAMA DE EVOLUCION DE LA POBLACION DE PERU
EN DESEMPLEO
OTROS (COMERCIANTES,TRANSPORTISTAS,ETC.)
EMPLEADOS DE EMPRESAS AGRICOLAS
OBREROS EN PIURA
ARGRICULTORES ARTESANALES
38% 
52% 
7% 3% 1% 
QUINCHA
LADRILLO Y CEMENTO
ADOBE
ESTERA
OTROS
CHAPA
69% 
8% 
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1% 
9% 
3% 
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MEDIO PIURA Conserva una estructura de población joven, en la que se observa un peso relativo del grupo comprendido entre 
0 y 14 aÑos, que representa un 40,5% del total. Los niÑos suponen el 20,1% de la población total, y las mujeres en edad 
reproductiva el 24,5%. El promedio de miembros por familia es de 5,2 personas.
La zona de intervención presenta los IDH MAS BAJOS de la provincia de Piura. En consecuencia, la  mayor parte de la pobla-
ción es pobre o muy pobre. DE HECHO; El 90% de las familias de la zona tiene un ingreso económico inferior al equivalente 
a cincuenta dólares mensuales. Con este salario suelen tener que mantener a mas de cinco miembros de su unidad familiar,
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MEDIO PIURA 
ESTADO ACTUAL, asentamientos, 
poblacion, dotaciones.
conjuntos urbanos
proponemos reunir los 
asentamientos en conjun-
tos urbanos
conjunto norte
conjunto curumuy
conjunto cerezal
conjunto centro
conjunto sur
MERCADOS 
DENSIFICACION Y DESAROLLO DE LOS CONJUNTOs ALReDedOR DE COO-
PERITIVAS AGRICOLAS Y MERCADOS.
SULLANA, 
CAMPO 
PIURA, 
CAMPO 
MEDIO PIURA 
plano de situacion
300 habitantes
salon multi usos
grifo
posta medica
colegio
escuela infantil
0 1 5KM
Nuestro plan Consiste en hacer de Los Mercados unos catalizadores de la actividad 
económica y agricola, Permitiendo una actividad economica dentro de los asentamien-
tos. Evitando Que sean unicamente ciudades dormitorio, y teniendo una actictividad que 
permita trabajar y ganar dinero sin ir a Piura, Sullana o trabajar en las grandes 
empresas agricolas cercanas a la zona de estudio. 
Para que esto sea posible es necesario un crecimiento de la población y de su 
respectiva densidad, Ademas de la creación de lugares de venta y de encuentro. Los 
mercados que planeamos son espacios publicos que soportan una o dos veces diarias 
la actividad de mercado donde se venda y se compre el excendente de las familias.
fase 1
LAS PARCELAS Y EL ESPACIO PUBLICO ESTAN GESTIONADOS POR 
EL AYunTAMIENTO DE PIURA. LAs parcelas son GRATUITAs PERO 
es obligatorio PAGAR PARA LA LUZ, EL AGUA, Y EL sanea-
miento. LOS HABITANTES ejercen AUTO-CONSTRUCCION CON 
MATERIALES PUESTOS A DISPOSICION EN EL CONJUNTO.
fase 2
LAS PARCELAS dejan de ser gratuitas, PERO EXISTE UN 
SISTEMA DE MICRO CREDITO Y DE AYUDa CON BECAS para 
el acceso A LA PROPRIEDAD PRIVADA.
EL AYUnTAMIENTO DEL CONJUNTO se ocupa de LA GES-
TION DEL SUELO.
SE EMPIEZA A VER CONSTRUCTORES profesionales, convi-
viendo con los ciudadanos y la AUTO-CONSTRUCCION.
fase 3
SE DESARrOLLA La promocion de las viviendas Y, por 
tanto, La compra-venta de estas. TODAVIA SON VIVIEN-
DAS SEMILA.
fase 4
Se ha conseguido la unificación formal, social y funcional 
de la ciudad, CON una red de espacios libres publicos 
totalmente DESAROLLADa. el ayutamiento y promotres pro-
ponen edificios de viviendas, se diversifican las tipologias.
gestion de la construccion, del suelo, del conjunto por fases
conjuntos de asentamientos mercados como NUEVO IMPULSO URBANO
A nivel territorial pensamos en la 
agrupación de los caserios de Me-
dio Piura para formar conjuntos o 
comunidades, que empezarian a fun-
cionar bajo una misma Administra-
ción para su desarrollo unitario y 
asi aunar esfuerzos y recursos para 
potenciar su crecimiento. 
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INTERVENcION POR FASES, zonas urbanizables 
y zonas agricolas
limite de la intervencion
aera de no intervencion aera de intervencion
desarrollo de la intervencion
zona urbana existente
aera urbanizable
reserva agricola
nuevas carreteras
fase 1
FASE 2 
FASE 3
FASE 4
F1 F2 F3 F4 TOTAL
91.5 25 117.5 153 387
3660 1250 5875 7650 18435
18300 6250 29375 38250 92175
473
CONJUNTO curumuy
curumuy / lagrimas de curumuy
F1 F2 F3 F4 TOTAL
24.5 5 47 25.5 102
980 250 2350 1275 4855
4900 1250 11750 6375 24275
88.5
CONJUNTO CEREZAL
EL CEREZAL
F1 F2 F3 F4 TOTAL
77 71 140 187.5 475.5
3080 3550 7000 9375 23005
 17750 35000 46875 115025
646.5
CONJUNTO CENTRO
SANTA SARA / EL MOLINO / LA PALMA
F1 F2 F3 F4 TOTAL
154 85.5 184 195 618.5
6160 4275 9200 9750 29385
30800 21375 46000 48750 146925
812
CONJUNTO SUR
E. HUAN / LA MARIPOSA / E. NORT / LA PROVIDENCIA
0 1 5KM
nos propusimos desarrollar una intervención en varias fases, que abarcara desde la escala territorial hasta la escala arquitectónica. 
A nivel territorial pensamos en la agrupación de los caserios de Medio Piura para formar conjuntos o comunidades, que empezarian a funcionar bajo una 
misma Administración para su desarrollo unitario y asi aunar esfuerzos y recursos para potenciar su crecimiento.
nuestro caso de estudio se centra en el Conjunto Centro, porque es el que en comparación a los demas, menos desarrollo dotacional y administrativo 
presenta, pero que por el contrario, mas oportunidades de desarrollo ofrece gracias a su proximidad a Piura y a la proximidad de la carretera asfaltada. 
Junto con la intervención desde el punto de vista administrativo, marcamos el limite de nuestra actuación: en primer lugar la delimitación de las zonas 
urbanizables en función a las conclusiones que sacamos de la fase de analisis, y en segundo lugar, la reserva de un area para actividades agricolas 
junto a lo que se convertiria en la ampliación de los actuales caserios.
LOS NIVELES CONTEMPLADOS EN CADA FASE SON LOS SIGUIENTES:
La fase 1 constituye la adaptación de las construcciones preexistentes al nuevo trazado urbano y la densificación de la trama. En esta fase tambiEn 
se analizan las dotaciones existentes y las que serAn necesarias para cubrir las necesidades de sus habitantes. Se prevE que esta fase tenga una du-
ración de entre 3 y 4 aÑos.
La fase 2 supone una ampliación de los conjuntos existentes; un primer ensanche que una los actuales nUcleos urbanos para empezar a formar una 
ciudad. La previsión es que esta fase comience a desarrollarse en torno al 2020.
Para la fase 3 estarIamos hablando de un proceso de ampliación de la ciudad consolidada resultado de las fases 1 y 2, que tendrIa lugar a partir del 
aÑo 2030.
La fase 4, a 35 aÑOs vista, supondrIa la colmatación del Area designada como urbanizable. 
CONJUNTO
ASENTAMIENTO
FASE
SUPERFICIE / HA
VIVIENDAS
HABITANTES
SUP. AGRICOLA /HA
F1 F2 F3 F4 TOTAL
43 16 54 63 176
1720 800 2700 3150 8370
8600 4000 13500 15750 41850
222,7
CONJUNTO NORTE
SAN FERNANDO
CONJUNTO
ASENTAMIENTO
FASE
SUPERFICIE / HA
VIVIENDAS
HABITANTES
SUP. AGRICOLA /HA
CONJUNTO
ASENTAMIENTO
FASE
SUPERFICIE / HA
VIVIENDAS
HABITANTES
SUP. AGRICOLA /HA
CONJUNTO
ASENTAMIENTO
FASE
SUPERFICIE / HA
VIVIENDAS
HABITANTES
SUP. AGRICOLA /HA
CONJUNTO
ASENTAMIENTO
FASE
SUPERFICIE / HA
VIVIENDAS
HABITANTES
SUP. AGRICOLA /HA
SAN FERNANDO
LAGRIMAS DE CURUMY
CURUMUY
EL CEREZAL
SANTA SARA
EL MOLINO
LA PALMA
EJIDOS DE HUAN
LA MARIPOSA
EJIDOS DEL NORTE
LA PROVIDENCIA
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propuesta dotacional
NECECIDADES EN DOTACIONES en MEDIO PIURA 
ESTUDIO POR DISTANCIA Y POBLACION POR LOS diversos CONJUNTOS.
TABLAS DE LAS DOTACIONES NECESARIAS EN UN FUTURO CERCANO,
SANIDAD Y SANEAMIENTO EDUCACION ESPACIOS PRODUCTIVOS ESPACIOS DE CULTURA Y OCIO
REPARTo DE LAS DOTACIONES POR ASENTAMIETOS
0 1 5KM
Junto con el planeamiento de un nuevo urbanismo, se hace 
necesario pensar no sólo en el modelo de parcelación, que 
se explicarA mAs adelante, sino tambiEn en la cantidad de 
dotaciones, equipamientos y espacios libres pUblicos que se-
rAn necesarios para el óptimo funcionamiento del Conjunto 
Centro como ciudad. 
SegUn esto, hemos hecho una primera aproximación a nivel 
territorial de quE dotaciones serIan necesarias dónde en 
función de la distancia mAxima caminable para llegar a ellas 
y el radio de actuación que cubrirIa cada una. En base a esto, 
se pudo hacer una aproximación del nUmero de habitantes a 
los que darIan servicio.
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TOTAL INTERVENCION
parcelacion conjunto central, usos del 
suelo y redes
fase 1 fase 2 fase 3 fase 4
TOTAL OCUPADO 
ESPACIOS VACIOS
SUPERFICIE VIARIO EN LA 
MANZANA
SUPERFICIE VIARIO 
CIRCUNVALACION
SUPERFICIE RESIDENCIAS
SUPERFICIE VERDE
SUPERFICIE PLAZAS Y 
JARDINES
SUPERFICIE EQUIPAMIENTOS
ESQUEMA RED de saneamientoESQUEMA USOS DEL SUELO
0 0,2 1KM
17% 15%
7%
3%
3%
3%
51% 58%
12%
14%
6%
3%
4%
3%
65%
2%
17%
5%
4%
4%
3%
71%
1%
21%
7%
70%
7%
17%
6%
FASE 1  119.5 90.9 17.52 8.4 3.45 4.17 4.03 61.73 4880 25376  71.38  60 20.2
FASE 2  84.72 69.5 11.99 5.28 2.88 3.52 2.61 48.5 3920 20384  57.51  66 9.94
FASE 3  192.2 179.56 33.11 9.16 7.73 8.14 6.1 124.48 10000 52000  146.45  76 4.2
FASE 4  153.5 141.4 31.89 10.56    102 32640 69472  109.51  71 1.54
TOTAL  550.64 481.36 94.51 33.4     386.85      3.858
MANZANA
SUP. 
TOT 
(Ha)
SUP. 
urbana 
interior
SUP. 
viario 
interior
SUP. 
viario 
exterior
SUP. 
verde
SUP. 
plaza y 
jardines
SUP. 
equipa-
mientos
SUP. re-
sidencial
total 
ocupado
ocupacion
%
espacios 
vacios
1.1  44.3 34.4 6.23 2.2 0.7 1.17 1 25.3 2000 10400  27.87  63 7.7 
1.2  31.2 19.4 3.99 2.8 1.15 1.2 1.03 12.03 960 4992  15.41  49 9
1.3  44 37.1 7.3 3.4 1.6 1.8 2 24.4 1920 9984  29.8  67 3.5
2.1  40.1 33.4 6.37 2.4 1.13 0.8 0.5 24.6 2000 10400  27.03  67 4.3
2.2  28.5 24.6 3.63 1.9 1.25 2.2 0.62 16.9 1360 7072  20.97  73 2
2.3  16.12 11.5 1.99 0.98 0.5 0.52 1.49 7 560 2912  9.51  59 3.64
3.1  47.4 41.7 7.75 1.7 0.94 0.9 2.01 30.1 2400 12480  733.95  71 4
3.2  29.7 28.4 3.89 1.3 2 1.37 0.44 20.7 1680 8736  24.51  82 0
3.3  36.2 34.86 5.83 1.34 1.3 0.99 0.96 25.78 2080 10816  29.03  80 0
3.4  18 16.7 3.53 1.3 0.69 0.88 0.5 11.1 880 4576  13.17  73 0
3.5  30.62 29.4 6.27 1.22 1.5 2.1 1.03 18.5 1520 7904  23.13  75 0
3.6  31 28.5 5.84 2.3 1.3 1.9 1.16 18.3 1440 7488  22.66  73 0.2
4.1  26.6 22.3 3.32 2.76    18 5760 29952  18.98  71 1.54
4.2  41.7 38.7 8.95 3    28 8960 46592  29.75  71
4.3  48.4 45.8 11.27 2.6    32 10240 53248  34.53  71
4.4  36.8 34.6 8.35 2.2    24 7680 39936  26.25  71
N0 
VIVIENDAS
N0 
HABITANTES
PARCELACION DEL CONJUNTO centro
fase 1
FASE 2 
FASE 3
FASE 4
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zoom parcelacion conjunto medio
plano y seccion
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axometria militar del zoom
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AXONOMETRIA DE LA PARCELACION Secciones de las vias del conjunto
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tipologia de las viviendas
La vivienda semilla se conforma a partir de un cuarto o un habitaculo basico. en este caso el módulo sanitario, plan-
teado como el germen de una vivienda plena que crecera con el tiempo segun el ritmo biológico y las posibilidades de 
los usuarios. Se trata de una vivienda progresiva que inicialmente cumple con las condiciones minimas de habitabilidad 
y que puede ser ampliada, mejorada y completada con el tiempo.
vivienda planteada en una sola planta con capa-
cidad para 4 personas. Es la tipologia mas simple 
y sencilla a la hora de construir
crecimiento de la vivienda tipo 1 
pieza principal : salon co-
medor y habitacion dobe
pieza posterior : habitaciones
modulo sanitario : letrina y 
cocina
vivienda planteada en dos plantas con capacidad 
para 8 personas. LA PLANTA INFERIOR PLANTEA LA 
POSIBILIDAD DE ABRIR UNA HABITACION A LA CALLE A 
MODO DE TIENDA. EN LA PLANTA SUPERIOR SE COLOCAN 
4 HABITACIONES.
crecimiento de la vivienda tipo 2
vivienda planteada en dos plantas con capacidad 
para 7 personas. LA PLANTA CUENTA CON DOS HABI-
TACIONES, UNA PRINCIPAL, UN SALON Y UNA ZONA CU-
BIERTA A MODO DE COMEDOR. EN LA PLANTA SUPERIOR 
SE COLOCAN 4 HABITACIONES
crecimiento de la vivienda tipo 3
TIPOLOGIA 1
4 PERSONAS 125 73    73      1       58 0.584    18.25  10 104,48       38.42
capacidad  parcela   m2    M2      NO    OCCUPACION   EDIFICAB    M2/PERSONA PRESUPUESTO  EURO/M2CONST 
P.BAJA CONSTR PLANTAS %                       €                   €
COSTE CONSTRUCCION
ELEMENTPO  DESCRIPCION                UNIDAD   V.UNITARIO
MURO Y COLUMNAS MURO DE BTC BLOQUE DE TIERRA ARCCILLOSA CON CEMENTO DE DIMENSION 
20X20X40CM
151,2 S/. 141,58
TOTAL S/.19 894,90
EUROS 5 570,57
FORJADO SISTEMA BATEA: MODULO PREFABRICAO AUTOPORTANTE DE CERAMICA ARMADA 
PARA MONTAJE SECO
52 S/. 129,30
TOTAL S/.16 723,60
EUROS 1 882,61
SUELOS SOLADO DE CEMENTO IN SITU 73 S/. 20,54
TOTAL S/.1 499,42
EUROS 419,84
PUERTAS Y 
VENTANAS
PUERTAS DE MADERA CORRIENTE DE H=2,2M Y VENTANAS DE VIDRIO SIMPLE 
TRANSPARENTE Y MARCO DE MADERA CORRIENTE
14,56 S/. 24,47
TOTAL S/.356,28
EUROS 99,76
TABIQUERIA PARED DE QUINCHA, PANELES PREFRABRICADOS MEDIANTES BASTIDORES DE 
MADERA Y BAMBUSAS TRENZADAS Y REVOCO DE BARRO Y PAJA
43,2 S/. 12,20
TOTAL S/.656,64
EUROS 183,86
CUBIERTAS TEJA SOBRE PLANCHA DE FIBROCIMENTO APOYADA SOBRE VIGUERIA DE 
MADERA
76 S/. 76,57
TOTAL S/.5 819,32
EUROS 1 629,41
BANOS SANITARIOS BASICOS DE LOSA DE 2DA 2,8 S/. 7,28
TOTAL S/.20,38
EUROS 5,71
INSTALACIONES TOMA DE AGUA FRIA Y DE CORRIENTE MONOFASICA SIN EMPOTRAR 73 S/. 15,30
TOTAL S/.1 116,90
EUROS 312,73
TIPOLOGIA 2
8 PERSONAS 125  87   123   2    70      0.984  15.375      16 281,14     132,37
COSTE CONSTRUCCION
ELEMENTPO  DESCRIPCION          UNIDAD   V.UNITARIO
MURO Y COLUMNAS MURO DE BTC BLOQUE DE TIERRA ARCCILLOSA CON CEMENTO DE DIMENSION 
20X20X40CM
242,4 S/. 131,58
TOTAL S/.31 894,99
EUROS 8 930,60
FORJADO SISTEMA BATEA: MODULO PREFABRICAO AUTOPORTANTE DE CERAMICA ARMADA 
PARA MONTAJE SECO
102 S/. 129,30
TOTAL S/.113 188,60
EUROS 3 692,20
SUELOS Y 
ESCALERAS
SOLADO DE CEMENTO IN SITU. ESCALERA DE TABLONES DE MADERA EM-
POTRADOS EN MURO DE BTC
130 S/. 20,54
TOTAL S/.2 670,20
EUROS 747,66
PUERTAS Y 
VENTANAS
PUERTAS DE MADERA CORRIENTE DE H=2,2M Y VENTANAS DE VIDRIO SIMPLE 
TRANSPARENTE Y MARCO DE MADERA CORRIENTE
27,36 S/. 24,47
TOTAL S/.669,50
EUROS 187,46
TABIQUERIA PARED DE QUINCHA, PANELES PREFRABRICADOS MEDIANTES BASTIDORES DE 
MADERA Y BAMBUSAS TRENZADAS Y REVOCO DE BARRO Y PAJA
36 S/. 15,20
TOTAL S/.547,20
EUROS 153,22
CUBIERTAS TEJA SOBRE PLANCHA DE FIBROCIMENTO APOYADA SOBRE VIGUERIA DE 
MADERA
95 S/. 76,57
TOTAL S/.7 274,15
EUROS 2 036,76
BAÑOS SANITARIOS BASICOS DE LOSA DE 2DA 2,8 S/. 7,28
TOTAL S/.20,38
EUROS 5,71
INSTALACIONES TOMA DE AGUA FRIA Y DE CORRIENTE MONOFASICA SIN EMPOTRAR 123 S/. 15,30
TOTAL S/.1 881,90
EUROS 526,93
capacidad  parcela   m2    M2      NO    OCCUPACION   EDIFICAB    M2/PERSONA PRESUPUESTO  EURO/M2CONST 
P.BAJA CONSTR PLANTAS %                       €                   €
TIPOLOGIA 3
7 PERSONAS 125 73  109  2   58.4      0.872 15.57      14 781.24     135.61
COSTE CONSTRUCCION
ELEMENTPO  DESCRIPCION              UNIDAD   V.UNITARIO
MURO Y COLUMNAS MURO DE BTC BLOQUE DE TIERRA ARCCILLOSA CON CEMENTO DE DIMENSION 
20X20X40CM
228 S/. 131,58
TOTAL S/.30 000.24
EUROS 8 400.07
FORJADO SISTEMA BATEA: MODULO PREFABRICAO AUTOPORTANTE DE CERAMICA ARMADA 
PARA MONTAJE SECO
88 S/. 129,30
TOTAL S/.11 378.40
EUROS 3 185.95
SUELOS Y 
ESCALERAS
SOLADO DE CEMENTO IN SITU. ESCALERA DE TABLONES DE MADERA EM-
POTRADOS EN MURO DE BTC
108 S/. 20,54
TOTAL S/.558.89
EUROS 621.13
PUERTAS Y 
VENTANAS
PUERTAS DE MADERA CORRIENTE DE H=2,2M Y VENTANAS DE VIDRIO SIMPLE 
TRANSPARENTE Y MARCO DE MADERA CORRIENTE
22.84 S/. 24,47
TOTAL S/.558.89
EUROS 156.49
TABIQUERIA PARED DE QUINCHA, PANELES PREFRABRICADOS MEDIANTES BASTIDORES DE 
MADERA Y BAMBUSAS TRENZADAS Y REVOCO DE BARRO Y PAJA
28.8 S/. 15,20
TOTAL S/.437.76
EUROS 122.57
CUBIERTAS TEJA SOBRE PLANCHA DE FIBROCIMENTO APOYADA SOBRE VIGUERIA DE 
MADERA
85 S/. 76,57
TOTAL S/.6 508.45
EUROS 1 822.37
BANOS SANITARIOS BASICOS DE LOSA DE 2DA 2,8 S/. 7,28
TOTAL S/.20,38
EUROS 5,71
INSTALACIONES TOMA DE AGUA FRIA Y DE CORRIENTE MONOFASICA SIN EMPOTRAR 109 S/. 15,30
TOTAL S/.1 667.70
EUROS 466.96
capacidad  parcela   m2    M2      NO    OCCUPACION   EDIFICAB    M2/PERSONA PRESUPUESTO  EURO/M2CONST 
P.BAJA CONSTR PLANTAS %                       €                   €
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1. CUBIERTA DE FIBROCEMENTO SOBRE VIGAS DE MADERA
2. TABIQUERIA INTERIOR DE QUINCHA 
3. FORJADO DE CERAMICA ARMADA (SISTEMA BATEA)
4. FORJADO SANITARIO DE CERAMICA ARMADA (SISTEMA BATEA)
5. MUROS ESTRUCTURALES DE BTC
6. MODULO DE LETRINA, COCINA Y PUNTO DE AGUA 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. SECCION CONSTRUCTIVA 
PORCHE JARDIN
ACCESO
HABITACION/TIENDA SALON HABITACIONES
PATIO COMEDOR
COCINA
PUNTO DE AGUA
LETRINA
PUNTO DE AGUA
6. 
2. 2. 
5. 
5. 
2. 
PLANTA CONSTRUCTIVA 
D1. CUBUERTA
ESC : 1.20 E
1. TEJA CERAMIcA 
2. PANELES DE FIBROCE-
MENTO (300X110CM)
3. ANCLAJE DE FIBRO-
CEMENTO SOBRE VIGA DE 
MADERA
4. VIGA DE MADE-
RA CORRIENTE ASERRADA 
(30X15X500cm)
TEJA CERAMICA
PANEL DE FIBROCE-
MENTO
VIGA DE MADERA
D2. FORJADO
ESC : 1.20 E
1. MURO ESTRUCTURAL DE 
BTC 
2. CERAMICA ARMADA (SIS-
TEMA BATEA)
3. LISTON DE MADERA
4. ARMADURAS
5. ACABADO DE MORTERO
1. MURO ESTRUCTURAL DE BTC 
2. VIGA DE MADERA CORRIENTE 
ASERADA (20X10 CM)
3. peldaÑos DE MADERA
4. ANCLAJE
1. 
2. 
3. 
4. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
4. 4. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
4. 
3. 
2. 
1. 
1. MURO ESTRUCTURAL DE BTC 
2. BASTIDORES DE MADERA
3. BAMBUSAS TRENZADAS
4. REVOCO CON BARRO Y PAJA
D4. TABIQUES ESC : 1.40 ED3. ESCALERA ESC : 1.20 E
1. 
2. 
3. 
4. 
0 0.5 2.5 M
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AXONOMETRIA viviendas
descripción axonometrica de las Fases 
constructivas de una vivienda
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Planta del mercado / secciones / mate-
riales / detalles constructivos
0 5 20M
SECCION DEL MERCADO 
PLANta DEL MERCADO 
0 5 20M
ESQUEMA de evacuacion de aguas
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SECCION TRANSVERSAL DEL MERCADO SISTEMA DE SEPARACION DE LOS PUESTOS 
ENTRE LOS PUESTOS HAY 
MODULOS DE MADERA Y 
QUINCHA DE 4 M DE ANCHO 
POR 2 DE ALTO. SE PLIE-
GaN EN CUATRO Y ASI SE 
MUeVEN Y GUARDAN MAS 
FACILMENTE
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COSTURA UNION DOBLE
COSTURA UNION MIXTA
COSTURA UNION SIMPLE
CIMENTACION DE MASTILES DE BAMBU
REFUERZO DE TELA
PARAGUAS BORDE SUPERIOR
PARAGUAS BORDE INFERIOR
AXONOMETRIA DESPLEGADA DETALLES CONSTRUCTIVOS
union acordonada
+67.00
+64.30+65.40
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AXONOMETRIA DEL MERCADO 
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